



















































































たり（“Can you say it again?”），詳細を尋ねたり（Can 



















徒に“Do you have any brothers or sisters?”“How many 









表現（“How’s it going?”“Not bad.”など），リアクショ
ンのための表現（“That’s great!”“Sounds nice.”など），
沈黙を回避するための表現（“You know…”“For 












































































































































































































































































































































































































































































































































第１回授業 第２回授業 第３回授業 第４回授業



























































Hudson Beroさん，May Thet Khaingさん，Anda Apule
さん，DiLamawanaivalu Vesikulaさん，および，本プロ
グラム実施の場を提供してくださった本学附属中学校英
語科の福池美佐先生には，この場を借りて，深く感謝の
意を表したい。
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